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9 月に結成した政党連合である。この年の 6 月ま




マナである。マハティール氏が 2016 年 9 月に結
成したマレーシア統一プリブミ党（PPBM）は、翌

























































ザ（総裁）の 3氏が、希望連盟のトップ 3である。 
































































































2015年 3月時点で PASの党員数は 100万人に達





































図 1 選挙区のマレー人比率と与党候補得票率の関係 
（出典）選挙委員会報告書および Berita Harian, March 10, 
2008, May7, 2013, New Straits Times, March 10, 2008, May7の
データにもとづき筆者作成。 






り 10議席多い 38議席を得て野党第 1党になった
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